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国会で初の審議野 党 ３ 党 の 共 同 提 案 で
●…参院内閣委員会…●
｢慰安婦｣問題解決の法案
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た ち が 頑 張 っ て く れ た と 宋 神 道 さ ん も 拍 手 ！女 性 議 員報 告 集 会 で 、
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か ら合 唱の魅 力を 聞か され た小 林さ ん
は､ 突然｢ 私 も｣ と思 いつ き、友 大 たちを
誘 った ら､ 参 加し たい大ば かり 。あ っ と
い う間 に65 人 の大 合唱団 に。｢有 名人を
集 め た の でな く、私 の友 人 に た ま た ま
有 名人が 多 かっ ただけ｣ 。こ の忙 しいメ
ン バ ーが 時 間をつ くり 一所懸 命、練習 。
デ ィナ ーシ ョ ーに出 る こ と も 何 度か 。
そのと き昨年 ９月11 日 の事件 が 起こ っ
た。報復 で戦 果は広 がるば かり 。追 い立
て られる よ うに／｣ヽ林さ んは、 平 和へ の
願 いをこ め詞 を書 いた 。
｢い 圭合 唱 団 と し て出 来 るこ とは 何
か。皆が 心をあ わせ て歌 い ました｣ 。
ＣＤ の純 益 は、アフ ガ ン の女 性 の自
立援 助 のため に使 われ る。
ＣＤは 全 国 ＣＤ シ ョ ップ で 発 売。問
い 合 わ せ７？03･5413･8905 プ ラ イ ム･ デ
ィレク ション 。
料理研究家の小林カツ代さんを団長
とする｢神楽坂女声合唱団｣が、平 和を
願い歌った｢緑の星に｣｢ノ」林カツ代作
詞、吉岡しげ美作曲)がＣＤになり発売
された(1000 円) 。
『･‥この美しい緑の星と/与えられた
生命のために/戦さをやめて歌っ てお
くれ/…　　　　　　｀
/戦さをやめて愛しておくれ』
何やら､見たような顔が多い この合
唱 団。俳優､政 治家、弁 護士､デ ザ イナ
ー、なんとも豪華なメンバー。ＣＤには
ソロ、朗読も入っているが､ソロで歌っ
ているのは新谷のり子、倍賞千恵子、山
田邦子､土井たか子さん。団にいる ４力
国の人が母国語で行う朗読の日本語は
竹下景子さんだ。
こ の合唱団が できたのは 一昨 年５
月。六本木男声合唱団の奥田 瑛二さ ん
･ 皿 ■ ㎜ ■ ㎜ ■ ㎜
■ ㎜ ■ - ･ - ■ ㎜
■ ㎜ ■ 皿 ■ ㎜ ■ 皿
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ぐ っ て 言寸曹侖力ヾ つ づ ＜｀を め日 本 の 役 割
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あすなろ書房
111:03-3203-3350 ★ 価 格 は 本 体 価 格( 税 別)
冫
夢がかなう日
その時輝いた7 人の子どもたち
清水久美子/著
j 畆･ が か な う 日
'ﾓ歹1 そe●・ ｔyＡぬ子ぞちえ售
.｡､ ‥
l
難病の子どもの夢をささえるボランティア団
体(メイク・ア・ウイッシュ)の活動を通じて
夢 を叶えた７人の物語｡小さな戦士たちは､夢
の実現に向かって命の炎を燃やし続ける。
本体1300円
TEL.03(3260)3221
FAX.03(3260)3222
四六判
刊62-8450東京都
¶醴 成 社
新宿区市谷砂土原#13-5
hｔtｐ=// ｗｗｗ.ｋａｌｓelｓｈａ.ｃｏ･jｐ/　 価 格 税 別
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●小学校低学年から
●ＡＢ判●各36 頁●ルピ付
●吝１８９０円
いまい みこ 作／本体1,300円( 税別)
３才から／32ページノ23 ×25cm
ともちゃんはちょっぴり
恐がり屋でのんびり屋さ
ん。でも、そんなともち
やんだから、で きたこと
があり まし た…。
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ただいまプール開設中！
運動用具も無料で貸出し
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館( ヌ エ ッ ク)
〒355-0292 埼 玉 県 比 企 郡
嵐 山 町 大 字 菅 谷728 番 地
７？0493･62･6711C 代)
Ｕ Ｒ Ｌ ｈttｐ  yｗｗｗ.nwec.jp
E-mail webmasterR  nwec.jp
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カ ペ リ ーニ（パ ス タ ）300 g
完 熟 ト マ ト　　　　　　4 個
ト マ ト ピ ュ ーレ　　　50g
塩　　　　　　　　　 適 量
ニ ン ニ ク　　　　　　　1 片
バ ジ ル（ガスウ ノレ） ／卜 さ じ 垢
タ ラ ゴ ン　　　　 杪 さヽ じ ‰
ア ン チ ョビ　　　　　3 切 れ
バ ル サ ミ コ 酢　　 大 さ じ １
オ リ ーブ オ イ ル　 大 さ じ ２
バ ジ ル の 葉　　　　　 適 宜
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